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Hassan (USM) AHMAD ISMAIL
Kepakaran saintis tempatan dip
SAINT!S yang dilantik sebagaifelo Akademi Sains Malaysia(ASM) berperanan penting
sebagai pemacu pemikiran bidang
sains, teknologi dan inovasi (STI)
menerusi kajian dan sumbangan
idea yang berdasarkan kepakaran
masing -masing.
Menteri Sains, Teknologi dan






tepat, formula yang berkesan '
membantu kerajaan menggubal
dasar yang lebih baik, serta ,
memacu STI untuk pembangunan
sosio-ekonomi negara.
"Derni melaksanakan misi
tersebut dengan keazaman dan
keyakinan yang tinggi, kita rerlu
memperkasa nilai komersia
dengan mengenengahkan modal
insan tempatan ke pasaran.
"Kita perlu melabur dalam
bidang pengajian, teknologi
bam serta pelaburan bagi
mewujudkan ekosistem yang





felo baharu ASM di ibu negara
bam-bam ini.
Yang turut hadir Ketua
Setiausaha MOST!, Datuk
Dr. Mohd. Azhar Yahaya dan
Presiden ASM ketika itu, Tan Sri
Dr. Ahmad Tajuddin AIL
Dalam majlis tersebut; seramai
25 felo bam ASM telah dilantik
berdasarkan bidang kepakaran
dan bidang penyelidikan masing-
masing.
Sambil memberi pujian
terhadap sumbangan yang telah




MADIUS TANGAU (kanan) melancarkan Buku Transformasi Sektor Air: Pelan
Pengurusan Sumber Air 8ersepodu Negara -Strategl dan Pelan Tindakan di
Ibu negara baru·baru Ini. Turut hadir bekas Preslden ASM. Tan Sri Dr. Ahmad
Tajuddin Ali (tengah).
terhadap pembangunan negara
melalui kepakarah yang dimiliki
beliau berkata,fellowship ASM
merupakan pengiktirafan anugerah
tertinggi kepada saintis terkemuka.
Mereka juga mungkin jurutera
pakar bidang teknologi, dipilih
melalui enam bidang sains
seperti Sains Perubatan dan
Kesihatan, Sains Kejuruteraan
dan Pengkomputeran, Biologi,
Agrikultur dan Alam Sekitar,
Sains Kimia, Sains dan
Pembangunan Teknologi dan
Industri serta bidang Matematik,
Fizik dan Sains Bumi (Earth
Science) pada Mesyuarat Umum
Tahunan ASM yang diadakan
setiap tahun.
Setiap penamaan felo layak
memakai gelaran Fellow of the
academy of Sa ins Malaysia atau
singkatan FASc selepas nama
mereka.
Sehingga hari ini ASM




turut menyentuh tentang Bajet
2017 yang memberi keutamaan






untuk permulaan teknologi dan
Transformasi Nasionalzoso (TN50).
"Selaras peralihan tahun
2017, saya melihat fungsi
MOST! sebagai tulang belakang
untuk kestabilan pertumbuhan
ekonorni, Ia merupakan
tanggungjawab besar yang perlu
KEJURUTERAAN DAN SAINS PERGKOMPUTERAN





• Dr. Chow I<eng
See (Lembaga Getah
Malaysia)
• Datuk Ir Lim Chow
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• Dr. Rajinder Singh
Harminder Singh (MPOB)
, • Prof. Dr. Ahmad Ismail
(UPM)
MADIUS TANGAU (duduk lima dari kiri) bersama Felo Akademi 5ains Malaysia (ASM) yang baru dilantik. Turut kellhatan.
Dr. Mohd. Azhar Yahaya (duduk empat dari kiri) dan Asma Ismail (dua dari kiri).
dipikul bersama.
"Agensi MOST! seperti
ASM menjadi salah satu
cabang penting dalam pelan
saya, untuk memacu sektor
penting dan bernilai tinggi
seperti pembuatan, tenaga
dan persekitaran, pertanian
dan makanan tidak terkecuali
kesihatan dan kesejahteraan,"
jelas beliau lagi.
Dalam majlis yang sama,
Madius turut menyampaikan
pengiktirafan kepada Profesor
Emeritus Dr. Mazlan Othman,
Pengarah Projek Mega Sains 3.0
dan juga pen~asas dan Ketua
Pengarah Agensi Angkasa Negara
(Angkasa) sebagai Felo Kanan
ASM yang telah dicalonkan
oleh felo-felo setiap Mesyuarat
Tahunan ASM dengan membawa
gelaran ahli akademik.
Selain itu beliau turut
melancarkan Transformasi
Sektor Air: Pelan Pengurusan
Sumber Air Bersepadu Negara -
Strategi dan Pelan Tindakan yang
mengandungi laporan strategi
dan maklumat lebih efisien
tentang pelan tindakan tentang
urusan air yang diterbitkan oleh
ASM.
Pelan tersebut turut memberi
pengisian penting berserta
peta jalan Malaysia untuk
pelaksanaan tempoh lebih 15
tahun sehingga 2030 melalui tiga
fasa Rancangan Malaysia.
Sementara itu dalam
kenyataan terbaharu, Yang di-
Pertuan Agong, melantik Naib .
Canselor USM, Prof. Datuk Dr.
Asma Ismail sebagai Presiden
ASM ke-s berkuatkuasa 28
Disember lalu bagi menggantikan
Tajuddin yang menamatkan






berjangkit dipilih sebagai felo
ASM sel'ak 2003 di bawah
kumpu an disiplin Perubatan
dan Sains Kesihatan dan pernah
berkhidmat sebagai Naib Presiden
ASM dari 2012 hingga 2015.
Dr. Asma yang juga pernah
menyandang jawatan Naib
Canselor Universiti Sains Islam
Malaysia (USIM) dilahirkan pada
15Jun 1958 di Jitra, Kedah.
Beliau merupakan lulu san
dari Universiti Nevada, Reno,
Amerika Syarikat (AS) dalam
bidang Biologi dan memperoleh
doktor falsafah dari universiti
yang sarna dalam bidang Biologi
Sel dan Molekul pada 1986.
Beliau memperoleh
ijazah sarjana dalam bidang
Mikrobiologi dari Universiti
Indiana, Bloomington, AS.
